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1. Los criterios de selección del material 
. Dada la naturaleza del proyecto "La. familia y el cambio social 
en América Latina11 (CEPAL/Borrador/DS/l;l8, febrero de .1975), la 
precisión de los criterios de selección del .material .fueron resul-
tado de un proceso que incluyó la revisión crítica de la "Guia para 
la clasificación de datos culturales" de George ;P. Murdock. 
(Washington, Unión Panamericana, 195*0 y el "Description Index" ,de 
Mogey (751) y la necesidad de incorporar distintos aspectos que , 
fueron (apareciendo con el desarrollo del, trabajo. 
Se llegó así a la formulación de una.Guía Temática que se acom-
paña como.anexo. 
A los temas allí detallados ;se sumó el cri.terio regional» según 
el cual , se ha incluido sólo el material referido a Améric.a Latina y 
el Caribe, más aquel material de reconocido ..valor técnico, conceptual 
y/o analítico, aunque no se refiriera a la región. 
2.: Fuentes- de material 
• El material incluido en la bibliografía proviene, de: 
(a) Otras bibliografías a las que se. tuvo „acceso? 
(b) Material.remitido por instituciones e investigadores inte-
resados en- el tema; ; 
(c) Las bibliotecas de CEPAL, CELADE, CIAS (Centro Roberto 
Bellarmino), FLACSO, seleccionadas en virtud de su mayor disponibi-
lidad de material actualizado en ciéhciáS sóciáles. 
3* El material incluido 
En cada biblioteca se comenzó por el catastro de las publica-
ciones periódicas, para realizar luego la revisión de la colección 
existente. Esto permitió cubrir el mayor período posible de las 
publicaciones, normalmente incompletas en las distintas bibliotecas. 
/Respecto de 
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Respecto de los catálogos, se comenzó revisando los de materia, 
pasando luego a los de autores, dadavla existencia de obras generales 
(especialmente 'readings'), que conteníart textos de interés no 
desglosados por las bibliotecas en la catalogación por materia. 
A pesar de esta búsqueda, no ha sido posible ubicar en las 
bibliotecas consultadas una cierta parte del material citado.en las 
bibliografías disponibles. Este material, está incluido en la presente 
bibliografía' indicándose la fuente de donde se obtuvo la cita, tanto 
para señalar su existencia como para tener presenté la necesidad de 
iniciar gestiones para obtenerlo. 
La ordenación y presentación del material se hizo siguiendo las 
normas del "Manual de estilo bibliográfico" de las Naciones Unidas 
(ST/LIB/SER.B/8, 1963), teniendo en cuenta las adaptaciones e 
innovaciones en uso por el CLADES. 
Todas las tareas detalladas en este párrafo se efectuaron entre 
marzo de 1975 y enero de 1976. 
Tareas futuras 
Dados los recursos disponibles sólo ha sido posible clasificar 
por tema y por país sólo una parte del material inventariado y por 
esta razón no se incluyen dichas clasificaciones. 
Esta es una tarea que queda por hacer, junto con la evaluación 
del material y la actualización periódica de la bibliografía. 
5« Agradecimientos 
Se agradece la colaboración de todos los que hicieron posible 
este trabajo, en especial al personal de las bibliotecas consultadas 
y del CLADES. Ellos no son responsables de ninguna de las deficiencias 
de este inventario. -
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Anexo 
LA FAMILIA "•' -
Guia temática 
Aspectos conceptuales y metodológicos 
1. Concepto: familia conyugal, familia, hogar, red de paren-
tesco. 
2. Enfoques: histórico-estrúctuíal; estructural; de factores 
Modelos estadísticos y mecánicos.',,, 
3. La familia como aparato dé producción y reproducción. 
Técnicas de recolección de datos, posibilidades y límites 
1. Censos .... 
2. Estadísticas vitales • 
. y... Encuestas •. :: • :• 
Entrevistas en produndidad 
5. Observación participante 
6. Otros 
Familia y sociedad . -L .;. 
1. Procesos dei . . .. • • i.: • .• • 
1. Modernización 
2. Urbanización ' ' - 1 
3. Industrialización 
k. Desarrollo • 
2. Modo de producción y explotación: 
1. Medios de producción: organización, desarrollo, 
propiedad 
2. Forma de acumulación 
f Estructura de clases ' 
"4. Movilidad social real y Como valor 
5. Forma política 
3. Cultura: 
1. Modelos jurídicos, éticos, religiosos 
2. Ideología familiar 
3'. Ma.chismo-mariani'smo. Formación y mantenimiento de 
estereotipos sexuales 
Cultura de la pobreza ^ 
5» Regiones culturales , • ; 
ko Procesos demográficos.y sus consecuencias sobre la 
estructura familiar: 
1. 1. Ritmo de crecimiento de la población 
2. Estructura de edades y sexos 
3. Relación de masculinidad 
kc Migraciones, „ 
/5. Diferencias 
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5» Diferencias raciales 
6. Incidencia de la estructura familiar en los procesos 
societales ~ 
Tipos de familia 
1. Determinantes de los tipos 
2. Dimensiones de los tipos 
3- Finalidad de los tipos 
4. Problemas teóricos de la constitución dé tipos: plazo, 
probabilismo, atributos del padre predicados de la 
familia 
Matrimonio y parentesco 
1. Relaciones sexuales premaritales 
2. Cortejo. Agentes matrimoniales. Elección del cónyuge. 
3. Edad al casarse 
4. Uniones: 
1. Endogamia o exogamia 
2. Legalidad o consensualidad (tasas de nupcialidad) 
3. Duración 
5« Disolución de las uniones: 
1. Divorcio 2. Separación 
3. Viudez 
6. Reglas de residencia 
7. Términos de parentesco 
8. Relaciones en la familia conyugal (actividades, derechos 
y obligaciones, prescripciones y prohibiciones) 




9. Relaciones de parentesco (actividades, derechos y 
obligaciones, prescripciones y proscripciones) 
1. Consanguíneo 
2, Ficticio (compadrazgo) 
10. El ciclo dé vida familiar 
11. Conductas no típicas: 
1. Soltería y celibato 
2. Madres solteras 
3. Homosexualidad 




1. Concepto general (unidad doméstica, unidad familiar, 




5. Jefatura según: • , 
1. edad 
2. sexo 
3« origen ¿..  
actividad u ocupación 
Situación socio-económica de la familia 
1. Estrategias de existencia 
2» Ingreso: 
1o Niveles 




4» \>tros parientes , 
5« otras fuentes 





8. Dotación doméstica 
9o Recreación 
10» Actividades conjuntas de los miembros de la familia 
Situación de la mujer 
1. Bases de la oposición masculino-femenino. División 
social y sexual del trabajo. 
2. Definición del rol de mujer, esposa, madre, en distintas 
etapas de la vida familiar 
3o Actividades domésticas 
4. Empleo y desempleo femenino según: 
1. Estado civil • v /;•• 
2« Edad . 
3o Fecundidad 
4. Legalidad de la unión 
5o Educación 
6. Rama de actividad 
/7« Ocupación 
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?. Ocupación y categoría ocupacional 
8. Número y edad de los hijos, 
9. Empleo e ingresos del marido 




7. Actitudes y participación política 
8. Otras actividades femeninas 
Fecundidad 
1. Intervalo protogenésico 
2. Número de acontecimientos 
3. Número de hijos sobrevivientes 
ko Número preferido de hijos 
5. Anticoncepción. Aborto 
6. Significación de los hijos 
7. Actividad sexual de la pareja 
8. Capacidad ejecución de la planificación procreativa 





3. Prácticas de crianza 
Castigos 





5. Trabajo de los menores , 
6. Grupos de pafes 
7. Actividades de los menores 
8. Edad de alejamiento de la familia 
9. Adolescencia y juventud 
/10. Políticas 
- 16? -
Políticas de familia 
1. Instituciones interesadas 
2. Imágenes y proyectos de las instituciones (modelos) 
J. Procesos sociales que inciden en la estructura familiar 
4. Incidencia de la estructura familiar en los procesos 
sociales 
5o Qué, cómo, hacia dónde, por qué, para qué, actuar^ 
sobre la familia 
6. Familia, política? de familia y estilos de desarrollo 
/CODIGOS 
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CODIGOS 
Para la clasificación por: 
1. Países 
1. Argentina 15- Haití 
2. Bahamas 16. Honduras 
3- Barbados 17. Jamaica 
4. Bolivia 18. México 
5- Brasil 19. Nicaragua 
6. Colombia 20. Panamá 
7. Costa Rica 21. Paraguay 
8. Cuba 22. Perú -
9» Chile 23» República Dominicana 
10. Ecuador 24. Trinidad y Tabago 
11. El Salvador 25. Uruguay 
12. Granada 26. Venezuela 
13. Guatemala 27. Puerto Rico 
14. Guyana 00. Toda la región 
2. Zona a la que se refiere el estudio 
1. Metropolitana (capital o ciudades de 1.000.000 y más de 
habitantes 
2. Urbana (no metropolitana) 
3» Rural 
4. 1 + 2 
5. 1 + 3 
6. 2 + 3 
?. 1 + 2 + 3 
8. No distingue por zona 
9. Otros 




4. 1 + 2 
5. 1 + 3 
6. 2 + 3 
7. 1 + 2 + 3 




Método utilizado para obtener los datos 
1. Encuesta 
2. Censos, registros, estadísticas vitales 
3« Entrevistas en profundidad 
k. No tiene información sobre método 
5. 1 + 2 
6. 1 + 3 
7 - 2 + 3 
8. 1 + 2 + 3 
9» Otros métodos 
0. No contiene datos numéricos. 
